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El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito de El Agustino sector 
Ancieta procurando resolver el siguiente problema principal: ¿Cuál es la relación 
existente entre el financiamiento del capital de trabajo y el crecimiento empresarial en las 
MYPES del distrito de El Agustino - Ancieta, 2015? El objetivo general del presente 
trabajo de investigación ha sido “Determinar la relación existente entre el financiamiento 
del capital de trabajo en el crecimiento empresarial en la MYPES del distrito de El 
Agustino, El Agustino - Ancieta, 2015, la Hipótesis General que se ha planteado es el 
siguiente: Existe relación entre el financiamiento del capital de trabajo y el crecimiento 
empresarial en la MYPES del distrito de El Agustino - Ancieta, 2015. 
 
Es una investigación  no experimental, tipo básica nivel correlacional y se estableció 
técnicas de encuesta a 56 Mypes en el distrito de El Agustino sector Ancieta: ”Estos 
negocios o empresas han sido creados con la finalidad de solucionar el problema del 
desempleo, por parte de las personas que deciden desarrollar su propio negocio o 
empresa, pero adquieren un problema de liquidez al cual acuden a un financiamiento el 
cual es mayormente a los Bancos, las cajas municipales de ahorros y créditos, 
cooperativas de ahorro, entre otros. Los datos fueron recogidos y procesados en un solo 
momento de tiempo. El resultado final que se obtuvo mediante el tratamiento de los datos 
estadísticos spss 22 luego del contraste de la hipótesis general, dio evidencias 
suficientes para aceptar la hipótesis de investigación, es decir, que existe relación entre 
financiamiento del capital de trabajo y el crecimiento empresarial, debido a que el valor 
de significancia que es de 0.017 y el índice de correlación que es de 0.318, concluyendo 
que, evidentemente existe  relación baja entre el la variable uno y la variable dos. 
 
Palabras Claves: Financiamiento del Capital de Trabajo y Crecimiento Empresarial de 





This research was developed in the El Agustino industry Ancieta trying to solve the 
following problem: What is the relationship between working capital financing and 
business growth in MSEs of El Agustino - Ancieta 2015? The overall objective of this 
research was "Determining the relationship between financing of working capital in the 
business growth in MSEs of El Agustino, El Agustino - Ancieta, 2015, the general 
hypothesis that has been raised is as follows: There is a relationship between working 
capital financing and business growth in MSEs of El Agustino - Ancieta, 2015. 
 
It is a non-experimental research, basic type correlational level and survey techniques 
was established 56 Mypes in El Agustino industry Ancieta: "These businesses or 
companies have been created in order to solve the unemployment problem, by the 
People who decide to develop their own business or company, but acquire a liquidity 
problem which go to financing which is mostly to banks, municipal savings banks and 
credit unions, among others. Data were collected and processed in a single moment of 
time. The end result was obtained by treating the SPSS statistical data 22 after the 
contrast of the general hypothesis gave sufficient evidence for accepting the research 
hypothesis, ie, that there is a relationship between financing of working capital and 
business growth, because the significance value is 0.017 and the correlation index is 
0.318, concluding that there is obviously low ratio of one variable and two variable. 
 
Key words: Working Capital Financing and Corporate Growth of Micro and Small 
Enterprises.  
